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???????????? 、 ァ ー ???????????????????、???????????????。???
??????、?????????????????????、????????????????＝???????? ? 。 、 、 ? 、 ??? ??????、?????????????????。??? ??????????、????? ??
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。 ＝ ュ 、 ??????????????、 っ ? 、 ????っ 、
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っ 。 、 、 ? ????????????っ 。 っ っ 、? ?、 ? ? 。?? 、っ 。 ー ー ー 、っ 。 ー ー 、 ? 、、 。
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?????、???????っ??、?????ー???っ??、????????、????????????
???????????????????????????。????????????、????????????? 、 ー ? ??? 。 、 、?? 、 、?? 、 、
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?? 、 っ?? っ 。 、 、 、?? 。
??????????? ??、???????????? 、 ? ? ? 、 ?
?????
ー ? ? 、 ? 、 ????????。?
?????????????????????????。???、????????????????????????
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????。????????、?????????????????。?
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????????????っ??、???????????????????????、?????????????? 、「? ? ???、 っ 。 、?? 、?? 。 、?? 、 。
????????????、????????????、????????????????????、????
???? っ っ?? 。 、 、?? 、 ュー 、 、??、 。 ＝ ＝ 、?? 、 、「?? 。 っ 」 、「?、 。 っ 、??。? 」 、 、?? 、 、 、
??
?? っ 。
????????、??????????、?? ャ っ 、 ? ャ ー ?
???? 、「 、 、
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??????????? ?????????、??ュ?ー?ー＝????ー?????????????????
??〕?
???????????。?????????、「????????」??????、????????????????、 ? 、 ?? ? ? 。?? ???、??????? ????????? ?????
、??
? 、 ? 、 ???????????、?????。 、 「 、 ?、??? ?????? 、???????????????????????? ?」 ? 、 、 ? っ ? 、
????
? 。
?????????????????。??? 、? ?????????????????????????????、?????、 、 、 。 ??? 、 。 、?? 。 、 っ っ 、?? 、 っ?? 。 、 っ
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???、???????????????????????、????????????????????、??
???????????????????、??????????????????????????????、??? ? 。
、 ? 。 ? ??????っ?、?????
っ 、 ? ?。?
???????????、???? ? 。
??????、?????????、??????、????????????????????????????????、?????????????、?????????、???、???????っ???????????????
（?）?
????、 ? ?。 ? 、 、?????????????????????。??? 、 ? っ ? 。 、 ?
???
、 ? ????????。?
????
。 っ ? 。?
????
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?????????????? ???????。???、????????????????????。?????
??、????????????????????、????????????、????????、???????? ? 。
? っ 「 」 ? ??????????
、 ? ? 、 ? ??????????。
????????????????????????、????????????????、??????????????????????。????????????、????????、?????????、???????。????、?? 、 ? 。 、 ??? ? っ 、 、 、
?????
??? 、??? ??? 、 ????????っ??????????。????っ????? ?、? ?? ? っ 。 、 っ? ??? ?? ? ?? ??っ?????????????っ????。?? 、 、 、 ?
（?）?
???、 。
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?????????????????、??????????????????????。??????????
?っ??、??????????????っ?????????????、???????????????????っ 、 ? 、 ? ?。 、?? ? ? 、 、 「 」 、 、?? 。 っ 、
?????
???????????????っ???????、?????、?????????????、?????????、??? 、 ? ? 。 、 ??、 、 ? 、?? ? 、 。?? っ 、 、?? 。 、 、 、 っ?? っ 、 っ 、?? 。 、?? 。 っ?? 、 。 、?? 、 。?? っ
〔?）?
?? っ ゥ
553 所有・労働・扶助  
????????????、?????????????????????????????、????????
????。??、??????????、???????????????????????????????。??っ 、 ? ? 、 ? 、?? ? 、 、 。、 ? ???????????????っ??????????、 ? 。
、 、「 ?」 ????、????????????。??????????? 、 ? ?? っ ?? ?? ?? 、 ??
?????
????????????????????????????????????????????????????????? 、 。 、?? ??????????、?????????????????????????。???、??????????? ?? 。 、?? ?? 。?? ?? 、 っ 、
???
?? ?? 、 、 。
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?????????、????ュ??????????????????、?????????????????
??????、?????、????????????ー???????????????????????????? 。? ? ? 。?、 ?????? ????。
舶 
?????
（?）?
?????????????、????????????????????????????????。?????、 っ 、 ?。 ?????っ??????????????????? ?、 。
????????????????。????、???????っ???????
〔??
?? ??? ??? ??? 、 ??? ??? ???。?
?????、????????????っ?、???????? ?、 ? っ? ?? ??? ? ? 。 ? ? ? ? ??????????????、????? ? っ 、 、 ?
555 所有・労働・扶助  
???、????????、??????????、????????????????、????、?????
??????????????????????。????、?????????????????????????? ャ ー っ 、? ? っ?? ???????????。」??????、?? ???? ????????????????????、??? ?? 、 っ 、 、?? ?? 。 、 ャ ー?? ?? っ 、?、 ?? ?? ? 、?? っ?? ? ? 。
（??
???????????、???????? ? ?、
?」?
??????? ? ? 、
（??
〓? ? ????????????????? ? ???。 っ ?ャ ー ? っ ??? ????? 、 ? （ ）
（??
?????、?????。?
?????
???。?????????????????????????????
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?????、??????????????、????????、????????????、????????
?????????????、??????????「????」???????????????????
????
??????、???????????????っ??????????????????????、?????
????????、????????????????????????????????????????????? 。 ? 、 ャ ー 、?? 、?? 、 ャ ー っ っ?。 ッ 、 、っ 。 、 ー
????????????
。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????、???????????、??????????、???????????、???????
〈?〉?
??????????、????????????????。?
557 所有・労働・扶助   
??????????? 、 ???????????????????????????。???、????????
???????????????????????????。????ー???ー??ー??、??????????? 、 。 ? ? （ ? ? ? ）、?? 、 、 。?? 「 」 、 、?? 。
???????、?っ?????????????????。???????????、???????????????? 。 ? ? 、 ? っ 。 ? 、?? 、?? 。 、 。?? 、?? 。 、 、?? っ 、 っ?。?、 ? っ 、 、
??
?? 。
?????
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Oi 
????
??????、????????????「?????????」???????、????????????っ?
????、????????????????????????????????????????????????? 。 ?
???、?? ? ? 。 ?
???? っ っ 、 （??）?? ）?? 。 、 、?? 、 っ?? っ 、「 」 、 っ
?ゃ?
?? っ 。
???????????????? 、?
??。? 、?? ? ???? ?????????「?????」????????? 。 、 ?? ? 、 ? ??? 、 っ 。 、（? ） ?????????????????????? ? っ 。 、??? 、
????
?? 、 。
559 所有・労働・扶助   
???????????、???????????????????、?????????っ????、????
?????????????????????、???????????????????????????????? 。 ー ? 、?? ???????????????、?????ー?????????????????、?????????? ?? っ
????????? ? っ 。? ?
????? っ っ?? 、 、 ? 、 、 ??? ??? 。 ? 、
?????
????ー ー ?ー?? ???? ???、 ??????????????
っ 。 「 」 、 ??????????????
〔?）?
、 っ 。、っ 。 、、 っ 、 、 ー、 っ っ
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